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SaZetak
U radu se pokulalo utarditi pstoje li razlike u prostoru ponalanja tijekom institucionalnog tre-
mana izmedu odgnjanikn ZPMTuropolje iz mjesta razliCitih prana stupnju urbanizfuanosti. Uku-
pni uzorak je podijeljen na tri subumrka; odgajanici iz oetih gradoaa (Nr38), odgajanici iz
mnnjih gradoaa (N2=321 i odgajanici sa sela (N3=291. Metodom robusne diskriminatiane analize
izluCene su daije znaCajne diskriminntione funkcije. Prvoj diskriminatianoj funkciji najaiSe su
pridonjele uarijnble >Ind odnos prema railu<<, ,lsryljaaanje fizidke agresije premn drugim odga-janicima i slulbenom osoblju< te >>Konzumiranje droga tijekom penalnog tretmana<. Najai{e re-
zultate na owj diskriminatianoj funkciji imali su odgajanici iz uetih gradoaa, mtim iz mnnjih
gradoaa, a najnile odgajanici sa sela. Drugoj diskriminationoj funkciji najaiSe su pridonjele aa-
rijable >Lo5 uspjeh u *oli<, >rLoie odrlaoanje osobne higijene< te >Slabo ufulee u slobodnim
aktianostima<. Na oaoj diskriminatianoj funkciji najnil,e (najnepoooljnije) rezultate postigli su
odgnjanici sa sela, zntim odgajanici iz aetih gradoaa, a najbolje odgajanici iz manjih gradoaa. U
radu se rnzmatra problem nedoaoljne izjedna[mosti subuz.oraka prema odredenim relmantnim
knrakteristiknma, te sugerira potreba sliCnih istraliaanja na aeeim i izjednaCenijim subuzorcimn
dn bi se dobiami rezultati eauttualno potordili s aeiom pouzdanol1u. Na kraju se na osnoai
dobiaenih rezultata daju neki prijedlozi za Wolo€lcu praksu.
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L. Uvod
U literaturi s podrudja kriminologije de5ie se
moZe naifi na isticanje povezanosti izmedu malo-
ljetnidke delinkvencije i stupnja urbaniziranosti po-
drudja na kojem maloljetnici Zive. Prevladavajuii je
stav kako jaie urbanizirana sredina iz raznih razlo-
ga predstavlja kriminogeni dinitelj, dok bi to treba-
lo manje vaZiti u odnosu na manje urbaniziranu
sredinu. U potpunosti bismo se mogli sloZiti s kon-
statacijom Mik5aiTodorovi( (1992) kako je sasvim
izviesno da globalni i druStveni nzvoj kojeg je se-
gment i urbanizacija/ sam po sebi nije u izravnim
uzrodno-posljedidnim vezama s kriminabrim pona-
Sanjem. Takav razvoj, medutim, kojeg su posljedica
i promjene u Zivotnim uvjetima kako u gradu tako
i na selu, prati niz sekundamih pojava od kojih su
neke povoljne, a neke nepovoljne s obzirom na kri-
minalitet uopCe, pa tako i na kriminalitet maloljefiri-
ka. Jakovlev (1982) daje pilcaz razliditih karakteristi-
ka sela i gradova koje, prema njegovom mi5ljenju,
dine gradsku sredinu kriminogenijom od seoske.
Za grad je karakteristidno postojanje mnodtva soci-
jalnih skupina, raznovrsnost socijalnih struktura,
raznovrsnost percepcija i ocjena, stereotipizacija li-
ka Lrtve i prijestupnika, nemotiviranost nasilja, ste-
reotipno socijalno reagiranje i formalna socijalna
kontrola, Sto dovodi do anonimnosti kontakata, so-
cijalne distance i visoke mobilnosti. Za selo je ka-
rakteristidno postojanje jedinstvene socijalne skupi-
ne, jedinstvenost socijalnih dinitelja, usagladenost
percepcija i ocjena, individualizacija lika fuNe i pri-
jestupnika, individualizirano i motivirano nasilje,
individualizirano socijalno reagiranje i neformalna
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sociialna kontrola, Sto dovodi do medusobnog po-
znavanja, socijalne bliskosti i niske moblinosti. Valja
napclmenuti kako se razni autori slaZu da u suvre-
mnom svijetu dolazi do pribliZavanja i proZimanja
grada i sela zbog razliditih razloga (medu kojima
su svakako i razvoj sredstava komunikacije i infor-
matizacija). Ipak je vjerojatno da su ti procesi ma-
nje izrai.eni u nerazvijenim zemljama i zemljama u
tranziciji medu koje spada i na5a zemlja. Stoga se
moZe pretpostaviti kako u na5oj zemlji neke tradi-
cionalne razlike izmedu grada i sela jod uvijek pos-
toje, premda u manjoj mjeri nego ranije i vrSe odre-
deni utjecaj, izmedu ostalog, i na pojavu maloljet-
nidke delinkvencije.
IstraZivanja koja bi se bavila karakteristikama
ponadanja institucionalizirane populacije (a osobito
maloljetnika) s obzirom na njihovo porijekkr pre-
gledom domaic'literature gotovo uopie nismo us-
pjeli pronaii. Stoga iemo prikazati rezultate nekih
radova koji ovaj problem tretiraju s kriminokrSkog
aspekta.
Uzelac (1992) navodi kako su prve ozbiljne stu-
dije teritorijalnih karakteristika kriminaliteta veza-
ne uz ekoloiki orijenirane sociologe tzv. >tikadke
Skole" (Shaw, McRay, Wirth i dr.) iz 30-ih godina
ovog stoljeia. Ovaj autor takoder ukazuje na to ka-
ko je do sada znatno de5ie istraZivan utjecaj socio-
ekonomskih dinitelja na kriminalitet punoljetnih
osoba, nego u odnosu na maloljetnike.
Singer (1979) na uzorku punoljetnih osoba pro-
nalazi kako se najvi5e krvnih delikata vrdi u mje-
stima koja nisu niti sjedi5te opiine, zatim u mjesti-
ma koja su sjedidte opiinskih sudova, dok je u
mjestima koja su sjedi5ta Zupanijskih sudova
iznadprosjedno mnogo silovanja i razbojstava.
Bosanac i sur. (1979) pronalaze kako preteZan
dio podinitelja delikata nasilja u obitelji potjede sa
sela i Zivi na selu. Sa poveiavanjem stupnja urba-
niziranosti ja(a p<'xezanost s razbojsWom i seksu-
alnim deliktima, dok su krvni delikti jaie povezani
sa seoskim podruijima.
Singer i Cajner (1992) pronalaze kako je oko po-
lcrvice osoba prijavljenih zbog ka'znenih djela pro-
tiv imovine djelo poiinilo u mjestu koje je sjedi5te
Zupanijskog suda, vi5e od treiine na podrudjima s
rurlanim karakteritikama, a najmanje u mjestu koje
je sjedi5tc opiinskog suda. Kod maloljetnika autori
dobivaju drugadije rezultate, buduii da je naivi5c
maloljetnika imoviske delikte podinilo u mjestu ko-
je je sjediSte opiinskog suda, dakle u manje'm gra-
du.
U radu koji prati teritorijalno kretanje krimina-
liteta punoljetnih osoba u Hrvatskoj u 18-godi5-
njem razdoblju, Mik5aj-Todorovii (1992) je utvrdila
kako su imovinski delikti povezani sa stupnjem ur-
banizacije kraja, dok krvni delikti pokazuju rnnogo
manju osjetljivost na ovu dimenziju, tj. imaju ma-
nje jasnu socijalnu determinaciju.
Rezultati nekih istraZivanja kriminaliteta malo-
ljetnika daju donekle razliditu sliku od istraZivanja
kriminaliteta odraslih s obzirom na dimenziiu selcr
- 
grad.
Mik5aj-Todorovii (1993) navodi kako ie 1980.
godine oko polovice prijavljenih maloljetnika bora-
vilo na selu, oko 75o/o u Zagrebu, oko detvrtine u
sjediStu Zupanijskog suda, te oko 77"/" u sjediStu
opiine. U ovih 10-ak godina do5lo je do pomaka
kriminaliteta djece i maloljetnika prema urbanim
sredinama, tako da je 1997. god. oko polovice pri-
javljenih delinkvenata boravilo u sjedi5tima Zupa-
nijskih sudova, oko ietvrtine u manjim gradovima,
te oko detvrtine na selu. U veiim gradovima viSc
je krvnih i seksualnih delikata, te razbojstava i
oduzimanja vozila na motomi pogon. Na selu ma-
loljetnici dedie dine kaznena djela protiv opic si-
gurnosti te djela dovodenja u opasnost Zivota i
imovine opieopasnom radnjom ili sredstvom. Au-
torica zakljuduje kako je 7992. godine mjesto boravka
maloljetnih delinkvenata strogo urbana sredina ttz
koncentraciju najteZih imovinskih i nasilnidkih dc-
likata.
Poldrugad (1993) takoder pronalazi kako su dc-
likti nasilja kod maloljetnika pristuniji u urbanim
sredinama, Sto je suprotni rezultat u odnosu na pu-
noljetne potinitelje kaznenih djela, gdje su takvi
delikti prisutniji u ruralnim podrudjima. Takoder je
za urbane sredine vezan i viSestruki recidivizam
maloljetnika.
Uzelac (7992) pronalazi kako socioekonomski
razvoi, koji je najuLe povezan s urbanizacijom, ima
zna(ajan utl'ecaj na delikte maloljetnika protiv imo-
vine i materijalnu Stetu kao posljedicu. Ovi tinitelji,
medutim, nemaju nikakvo znadenje za delikte pro-
tiv Zivota i tijela te na teZinu izvrdenih kaznenih
djela. Autor zakljuduie kako je uloga personalnih i
neposrednih socijalnih medijatora kod maloljetnika
mnogo izraLeniia nego kod odraslih, ito za poslje-
dicu ima manji utjecaj takvog ekstemog dinitelja
kao 5to je urbanizacija na njihovo kriminalno po-
na5anje, osobito ono koje se manifestira kroz vrie-
nje krvnih delikata.
Moguie je da ovakva kriminolodka obiljcZja
pojave maloljetnidke delinkvencije imaju odrcdcn,
makar posedni, utjecaj na pona5anje odgajanika tt
institucionalnom okruZenju. Ovo tim vi5e Sto je ra-
nije istraZivanje (BakiC, 1996) ukazalo kako je jcdan
od prediktora agresivnog pona5anja malolietnika u
institucionalnom okruZenju vr5enje kaznenih djela
s elementima nasilja, a vidjeli smo kako neki reccn-
tni radovi ukazuju da su delikti nasilja prisutniji
kod maloljetnika u urbanim sredinama.
t
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Autor jedinog dostupnog rada bliskog proble-
matici ovog istraZivanja ie Zaja (198$. On je pro-
veo istraZivanje na uzorku muikih punoljetnih in-
stitucionaliziranih osudenih osoba te je analizirao
odnos mjesta u kojem je ispitanik proveo mladost
s tri kategorije procjene pona5anja tijekom penal-
nog tretmana: pozitivno, promjenjivo i negativno.
Dobio je rezultat po kojem s povedanjem stupnja
urbaniziranosti mjesta mladosti osudene osobe
opada procjena pozitivnosti njenog pona5anja tije-
kom penalnog tretmana. Drugim rijedima, bolje po-
na5anje tijekom penalnog tremana iskazali su ispi-
tanici iz ruralnih podrudja, a lodije ispitanici iz ur-
banih podrudja.
Stoga se u ovom radu polazi od pretpostavke
kako dinjenica Zivota odgajanika u razlidito urbani-
ziranim podrudjima ima odredenu vaZnost za nji-
hovo ponadanje, Sto bi se trebalo odraziti i u pona-
Sanju iskazanom tijekom institucionalnog tretmana.
Premda su ispitanici homogeni po tome Sto su svi
podinili kaznena djela, smatramo da to nije dovo-
li.o da anulira odredene razlike koje mogu proizaii
iz razliditih Zivotnih iskustava stedenih Zivlenjem
u sredinama razliditog stupnja urbaniziranosti.
Naime, kako je veC navedeno, razlidito urbanizira-
ne sredine imaju odredene specifidne karakteristi-
ke, koje vjerojatno ostavljaju trajni pedat na lidnost
i pona5anje pojedinca, a koje onda tog pojedinca
disponiraju i za odredeno pona5anje u zavodskim
uvjetima.
S obzirom na vlastita zapal.anja u radu s ovom
populacijom i rezultate provedenih kriminolodkih
istraZivanja, odekujemo da ie odgajanici iz urbaniz-
iranijih sredina iskazati generalno nepovoljnije po-
naianje od odgajanika iz ruralnih sredina, a osobi-
to u onim aspektima ponadanja koja predstavljaju
veia krdenja i remeienja unutamjeg reda ustanove.
Dobiveni rezultati mogli bi biti osnova za neke
prijedloge unapredenja tretmana u smislu njegove
diferencijacije, s obzirom na subkategorije opCe za-





Uzorak ovog istraZivanja brojao je 99 ispitanika
mu3kog spola. Radi se o maloljetnim i mladim pu-
noljetnim osobama koje su rjeienjima sudova upu-
iene na izdriavanje odgojne mjere upuiivanje u
dom za preodgoj, a koje su se u vremenskom raz-
doblju u kojem su podaci prikupljeni (sijedanj i ve-
ljada 1.996. godine) nalazile u ZPM Turopolje. Radi
se, dakle, o prigodnom uzorku.
Ukupni uzorak podijeljen je na tri subuzorka u
skladu sa stupnjem urbanizacije mjesta u kojem je
ispitanik proveo najveii dio dosada5njeg Zivota.
Prvi subuzorak sadinjen je od ispitanika koji su naj-
veCi dio dosada5njeg Zivota proveli u vedem gradu.
U ovom istraZivanju kao veCi gradovi tretirali su
se Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Ovaj subuzorak
brojao je 38 ispitanika. Najmladi ispitanik u njemu
imao je 15, a najstafiji 20 godina, dok je njihova
prosjedna dob iznosila 17,9 godrna. Od ovih ispita-
nika 21 ih je najveii dio dosada5njeg Zivota provelo
uZagrebu, S u Splitu,5 u Osijeku i 4 u Rijeci. De-
likte nasilja izvr5ilo je 16 ili 42"/" ispitanika ovog
subuzorka.
Drugi subuzorak sadinjen je od ispitanika koji
su najveii dio dosada5njeg Zivota proveli u ma-
njem gradu. Ovaj subuzorak bro;'ao je 32 ispitanika.
Najmladi ispitanik bio je star 15, a najstariji 20 go-
dina, dok je njihova prosjedna dob iznosila 77,4 go-
dine. Od ovih ispitanika 6 ih je bilo iz Pule, 5 iz
Bjelovara, 4 iz Karlovca, po 3 iz Slavonskog Broda
i Vinkovaca, 2 iz Yukovara te po 1 iz Dubrovnika,
VaraZdina, Zadra, Koprivnice, Virovitice, Omi5a,
Siska, Opuzena i Dakova. Cetvorica ili 72,5'/" je iz-
vr5ilo kazneno djelo s elementima nasilja. Kako se
vidi, u ovaj subuzorak udli su ispitanici iz mjesta
razliditih po svojoj velidini, tako da bi moZda bilo
metodolo5ki opravdanije da je ovaj subuzorak po-
dijeljen na dva dijela, ali je to bilo nemoguie ura-
diti zbog relativne malobrojnosti ukupnog broja
ispitanika. Ipak nam se dini da veiina ovih ispita-
nika potjede iz mjesta koja se mogu okarakterizirati
kao manii gradovi u uvjetima nade zemlje.
Treii subuzorak sastavljen je od ispitanika koji
su najveii dio dosada5njeg Zivota proveli na selu.
Ovaj subuzorak brojao je 29 ispitanika. Najmladi
ispitanik u ovom subuzorku imao je 15, a najstariji
20 godina, dok je njihova prosjedna dob bila 77,74
godina. Sestorica, ili oko 20% ispitanika ovog su-
buzorka izvr5ilo je kaznena djela s elementima na-
silja.
Kako se moZe vidjeti, subuzorci nisu u potpu-
nosti izjednadeni u odredenim karakteristikama.
Najveia je pros;'edna starost subuzorka ispitanika iz
veieg grada, zatim iz manjeg grada, a najmladi su
u prosjeku ispitanici sa sela. T-test ukazuje na zna-
dajnost razlike u prosjednoj dobi izmedu subuzo-
raka ispitanika porijeklom iz veieg grada i sa sela,
uz sigumost od 90% (T=2.3; d.f.=60; 0.05=7.677).
Razlike u dobi izmedu ispitanika iz ve&g i manjcg
grada, te manjeg grada i sela nisu znadajne. Na
ovakvu razliku izmedu subuzoraka ispitanika treba
obratiti pozornost, s obzirom da u ovom uzrastu
starija dob u pravilu znadi i veiu tjelesnu snagu/
koja je jedan od bitnih momenata u determinaciji
odredenih oblika pona5anja odgajanika u specifid-
nim zavodskim uvjetima.
Druga kontrolirana karakteristika jc udio ispi-
tanika koji su podinili kaznena djela s elementima
nasilja po subuzorcima. Najmanje je ovakvih ispi-
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tanika u subuzorku ispitanika iz manjeg grada, za-
tim u subuzorku ispitanika se sela, te najviSe u su-
buzorku izve(eg grada. I ova razlika moZe se sma-
trati bitnom s obzirom da je ranije istraZivanje
(Bakii, 7996) pokazalo kako je vrSenje kaznenih
djela s elementima nasilja jedan od prediktora
agresivnog ponadanja u zavodskim uvjetima.
Treia kontrolirana karakteristika j" broj ispita-
nika unutar subuzoraka sklonih konzumiranju dro-
ga. U subuzorku ispitanika iz ve(eg grada takvih
je odgajanika L0 ili oko 26"/". U subuzorku ispita-
nika iz manjeg grada konzumiranju droga je sklo-
no 3 ili oko 9% odgajanika, dok je u subuzorku is-
pitanika sa sela sklono konzumiraniu droge 2 ili
3,5"/" odgajanika. Odito je da gradsko porijeklo od-
gajanika snaZno utjede na sklonost konzumiranju
droga. I na ovaj podatak valja obratiti paZnju, s ob-
zirom da je gore navedeno istraZivanje ukazalo ka-
ko je sklonost konzumiranju droga najsnaZniji pre-
diktor opieg agresivnog ponadanja odgajanika u
zavodskim uvjetima (Bakii, 1996).
2.2. Uzorak aarijabli
Prostor ponadanja ispitanika unutar zavodskog
tretmana ispitan je na 10 varijabli:
1. Uspjeh u Skoli (1o5, srednji, dobar);
2. Odnos prema radu (1o5, srednji, dobar);
3. Bijegovi iz ustanove (nijedan, 1. tfi2,3 i viSe puta);
4. Kriminalni recidiv tijekom izvrdavania mjere (niti
jednom, jednom, vi5e puta);
5. Ispoljavanje fizidke agresije prema drugim odga-
janicima (rijetko ili nikada, ponekad, desto);
6. Ispoljavanje fizidke agresije prema sluZbenom
osoblju (ne, da);
7. Namjemo uniStavanje zavodske imovine (rijeko
ili nikada, ponekad, desto);
8. OdrZavanje osobne higijene i higijene prostora
(lo5e, srednje, dobro);
9. Udedie u slobodnim aktivnostima (slabo, srednje,
izrai,eno);
10. Konzumiranje droga tijekom izvrdavanja odgoj-
ne mjere (ne, da):
Podaci o iskazanom pona5anju odgajanika tije-
kom zavodskog tretmana dobiveni su na osnovi
analize podataka sadrZanih u osobnim listovima i
procjene ponaianja svakog odgajanika od strane
dva odgojitelja koji vode njegovu odgojnu skupinu
i autora ovoga rada. Za dio variiabli objektivnijeg
tipa (uspjeh u 5koli, bjegovi iz ustanove, recidiv
ispoljavanje agresije, konzumiranje droga) podaci
su prikupljeni iz osobnih listova te su u tom smislu
potpuno pouzdani. Za ostale varijable procjenjiva-
ne od strane odgojitelja zbog eventualnih razlitito-
sti kriterija procjene postoji moguCnost smanjene
pouzdanosti. Ipak, buduCi da su se u veCini sluda-
jeva procjene vrlo dobro poklapale, smatramo da
to ne bi trebalo utjecati u znatnijoj mjeri na pouz-
danost rezultata istraZivanja.
2,3. Metode obrade podatakn
Da bi se utvrdile eventualne statistidki znadajne
razlike izmedu tri razlidita podrudja s obzirom na
iskazano pona5anje tiiekom zavodskog tretmana,
kori5tena je metoda robusne diskriminativne anali-
ze i analize varijance po modificiranom programu
SDA MomiroviCa i sur. (1984). Ovom metodom ek-
strahiraju se diskriminativne funkcije kao glavne
komponente standardiziranih vektora skupina. Iz-
radunate su varijance izmedu subuzoraka kao i
unutar samih subuzoraka. Zna(aina razlika aritme-
tidkih sredina testirana je Fisherov-im testom. Ta-
koder se radunala vrijednost diskriminacije lambda
kao i centoridi skupina pomodu kojih se odreduje
poloi,aj svake skupine u diskriminativnom prosto-
ru. Da bi se odredio relativan pridonos svake va-
rijable u kreiraniu diskrimnativne funkcije, radunati
su koeficijenti diskriminacije i koeficijenti korelacije
svake varijable s diskriminativnom funkcijom.
3. Rezultati i diskusiia
S obzirom na to da se u istraZivanju radilo s
tri subuzorka ispitanika, ekstrahirane su dvije dis-
kriminativne funkcije. U tablici 1 prikazani su re-
zultati diskriminativne analize.
Na osnovi rezultata u tablici 1 vidimo da se tri
podrudja znadajno razlikuju na prvoj diskriminativ-
noj funkciji uz vjerojatnost pogredke P = 0.019. Da-
lje vidimo da se tri podrudja razlikuju znadajno i
na drugoj diskriminativnoj funkciji uz vjerojatnost
pogredke P = 0.045.
Pregledom centroida skupina na prvoj diskri-
minativnoj funkciji vidi se da najniZe rezultate ima-ju odgajanici iz rurabrih podrudja, nedto viSe od
njih ispitanici iz manjih gradova, a najviSe ispita-
nici iz veiih gradova.
Pregledom centroda na drugoj diskriminativnoj
funkciji uodavamo da najniZe rezultate imaju odga-
Tablica 7: Soojstoene orijeilnosti ilisriminationih funkci-ja i centroiili skupina





Cr (centroid subuzorka ispit.
iz veCeg grada)







Cs (centroid subuzorka ispit. sa sela) -1.054 -0.338
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Tablica 2: Diskriminationi koeficijenti (DISir i DIS) i koeficijenti korclacije (I(ORr i KORil iliskriminatiztnih funkcija(Dkcriminant co$fcients (DISa and DISil and colrelation cofficients (COR1 and COR) of distiminant factors)
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janici iz manjih gradova, viSe od njih odgajanici iz
veiih gradova, a najviSe odgajanici sa sela.
Da bismo utvrdili koliko je koja varijabla zas-
luZna za diskriminaciju subuzoraka, posluZit iemo
se podacima iz tablice 2.
U tablici 2 vidi se da najveii udio u prvoj dis-
kriminativnoj funkciji ima varijabla br. 2, >odnos
prema radu,., s time Sto se radi o negativnoj pove-
zanosti, tj. 1. diskriminativna funkcija preferira od-
gajanike iz vedh gradova u smislu njihovog lodijeg
odnosa prema radu. Uz ovu varijablu, 1. diskrimi-
nativna funkcija je definirana i pridonosom variia-
ble br. 5 >Fizidka agresija prema drugim odgajani-
cima(<, br. 6 ,rFiziika agresija prema sluZbenom
osobliu< i br. 10 >Konzumiranje droga tijekom pe-
nalnog tretmana<. U skladu s tim, moZemo redi ka-
ko prva diskriminativna funkcija ukazuje na to
kako najlo5iji odnos prema radu iskazuju odgajani-
ci iz veiih gradova, koji su uz to skloniji od odga-
janika iz druga dva subuzorka fizidkoj agresiji pre-
ma drugim odgajanicima i sluZbenom osoblju, te
konzumiranju droga tijekom penalnog tretmana.
Ovakvim tipovima pona5anja manje su od odgaja-
nika iz veiih gradova skloni odgajanici iz manjih
gradova, a najmanje odgajanici iz ruralnih podrud-
ja. Sto se tide druge diskriminativne funkcije, naj-
vi5e projekcije na nju ima varijabla br. 1 
"Uspjeh uSkoli". Uz ovu varijablu drugoj diskriminativnoj
funkciji pridonosi i varijabla br. 8 >Odrlavanje hi-
gijene< te varijabla br. 9 >Uie5ie u slobodnim ak-
tivnostima<. Sve tri varijable su sa diskriminativ-
nom funkcijom u negativnoj vezi, 5to znadi da su
proporcionalno povezane, odnosno da se uz viSe
vrijednosti jedne, vezuju viSe vrijednosti drugih va-
rijabli (i obmuto). S obzirom na to, moZemo zaklju-
diti kako 2. diskriminativna funkcija ukazuje na
znadajne razlike izmedu subuzoraka s obzirom na
lo5 uspjeh u Skoli, slabo odrZavanje higijene i slabo
ude5ie u slobodnim aktivnostima, pri demu su ova-
kvim oblicima pona5anja tijekom institucionalnog
tretmana najskloniji odgajanici iz ruralnih podru-
dja, nedto manje od njih odgajanici iz veiih grado-
va, a znatno manje odgajanici iz manjih gradova.
Interpetacija ovakvih rezultata svakako nije je-
dnostavna. Odito je da prvu diskriminativnu funk-
ciju konstituiraju vrlo negativna pona5anja tijekom
instituciona lnog tretmana. Pozornost privladi iinje-
nica da se unutar istog diskriminativnog faktora
nalaze tri varijable dija je povezanost ranije utvrde-
na (Bakii, 1996). Radi se o varijablama >Konzumi-
ranje droga tijekom penalnog tretmana( te >Fizidka
agresija prema sluZbenom osoblju i drugim odga-
janicima". Ovim varijablama pridruZuje se i varijabla
>Lod odnos prema radu<. S obzirom na ove varija-
ble, dini nam se da je ova diskriminativna funkciia
produkt razliditog broja odgajanika sklonih konzu-
miranju droga po pojedinim subuzorcima. Logiino
je da varijabla >Konzumiranje droga tijekom insti-
tucionalnog tretmana< najizravnije ovisi o broju
odgajanika sklonih konzumiranju droga u pojedi-
nom subuzorku. Thkoder je u gore navedenom is-
traZivanju utvrdeno kako sklonost konzumiranju
droge predstavlja najsnaZniji prediktor za ispolja-
vanje opeiega agresivnog pona5anja u zavodskim
uvjetima, a prvu diskriminativnu funkciju konsti-
tuiraju i dvije varijable koje se odnose na agresivno
pona5anje. Kao prediktor agresivnog pona5anja u
istom istraZivanju takoder su pronadene i starija
dob odgajanika i vr5enje kaznenih diela s elemen-
tima nasilja. Na sve ove tri varijable izmedu subu-
zorka postoje odredene razlike, tako da se moZe po-
staviti pitanje je li prva diskriminativna funkcija
predstavlja posljedicu razliditih stupnjeva urbani-
zacije mjesta iz kojih potjedu ispitanici, ili razliditih
psihosococijalnih osobina ispitanika unutar pojed-
inih subuzoraka. Ili, drugim rijedima, bi li ovakve
razlike postojale i da su ispitanici po subuzorcima
bili u potpunosti izjednadeni po svim relavantnim
karakteristikama. Na ovo pitanje ne moZe se dati
siguran odgovor, ali se nama iini prihvatljivija dru-
ga solucija, tj. da dinjenica urbanog ili ruralnog po-
rijekla sama za sebe ne predstavlja direktan uzrok
razlika izmedu subuzoraka, nego da je njezin utje-
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cai posredovan odredenim karakteristikama popu-
lacije koje u zavod dolaze iz podrudja razliditih
stupnjeva urbanizacije. Zbog odredenih razloga u
koje ne bismo ulazil| otito je da u zavod za pre-
odgoj iz mjesta razliditog stupnja urbanizacije do-
laze odgajanici razliditih sociodemografskih karak-
teristika, a ove se razlike odraZavaju i na njihovom
razliditom pona5anju tijekom institucionalnog tret-
mana.
Zato i moZemo uoditi kako prva diskriminativ-
na funkcija prilidno precizno prati subskupine od-
gajanika s obzirom na udio odgajanika sklonih
konzumiranju droga i prosjednu dob, dok je done-
kle izuzetak udio ispitanika koji su podinili kazne-
na djela s elementima nasilja.
Druga diskriminativna funkcija takoder je kon-
stituirana od negativnih pona5anja ali manje teZine.
Cini nam se da kod ove diskriminativne funkcije
dolaze do izralaja neke tradicionalnije razlike u
uvjetima Livota u razlidito urbaniziranim podrudji-
ma. Bolji uspjeh u Skoli, veii interes za slobodne
aktivnosti, te izralenije higijenske navike kod od-
gajanika iz jale urbaniziranih podrudja mogu biti
posljedica razliditih tipova i dinitelja socijalizacije
na vi5e i manje urbaniziranim podrudjima. Tako
npr. djeca iz veiih a i iz manjih gradova de5de po-
laze pred5kolske ustanove u kojima se razvijaju neke
njihove kognitivne, senzome i psihomotome spo-
sobnosti kroz tazne aktivnosti u takvim ustanova-
ma (Novosel, Nikolii, 7991). Za pretpostaviti je da
njihovi roditelii imaju bar donekle vi5i obrazovni
nivo, pa i od njih usvajaju odredena znanja i vje-
Stine, a vjerojatno su i Skole u vi5e urbaniziranim
podrudjima kvalitetnije. Na taj nadin odgajanici iz
veiih gradova dolaze u zavod s veiim kvantumom
informacija, te s odredenim znanjima i vjedtinama
koje odgajanici sa sela nisu usvojili, ili su ih usvojili
u manjoj mjeri. Ovo se onda odraZava i na uspjeh
u Skoli, odnos prema higijeni i interesu za slobod-
ne aktivnosti. Ono Sto donekle iznenaduje jest to
da odgajanici iz manjih gradova na ovoj diskrimi-
nativnoj funkciy'i imaju povoljniju poziciju od odga-
janika iz vedh gradova. Moguie je da je ovakav
rezultat posljedica toga Sto se u manjim gradovima
ukrdtaju s jedne strane relativno povoljniji odgoj-
no-obrazovni uvjeti od onih na selu (barem u po-
gledu razvijanja znanja i sposobnosti koji utjedu na
pona5anja od kojih je konstituirana druga diskrimi-
nativna funkcija), te s druge strane manji stupanj
kvantitete i ekstremnosti sociopatoloSkih pojava od
onih u veiim gradovima. Tako su odgajanici iz ma-
njih gradova u poziciji steii odredena znanja, vje-
Stine i navike u vecoj mjeri od onih sa sela, a s druge
strane nisu toliko snaZno izloLeni utjecaju raznih
patolo5kih pojava (raspad obitelii, migraciona kre-
tanja, onediSienje okoline, ubrzano socijalno raslo-
javanje, razvijeno hZi3te drogama, Zivot u 
"divljim"
naseljima bez osnovnih higijenskih uvjeta i dr.) po-
put odgajanika iz ve6ih gradova, a koje pojave mo-
gu umanjiti ili iak u potpunosti anulirati potenci-
jalne prednosti Zivota u vedem gradu. Moguie je
da zbog ovih razloga odgajanici iz manjih gradova
imaju najpovoljniju poziciju na drugoj diskrimina-
tivnoj funkciji, premda bi se moglo odekivati da ie
u ovim aspektima i,ivota u zavodu najpovoljnije
pona5anje iskazati odgajanici iz veiih gradova.
4. Zakljuina razmatranja
Metodom robusne diskriminativne analize u
prostoru iskazanog pona5anja odgajanika iz podru-
dja razliditog stupnja urbaniziranosti u Zavodu za
preodgoj maloljetnika Turopolje tijekom institucio-
nalnog tretmana, izludene su dvije znadajne diskri-
minativne funkcije.
Prva diskriminativna funkcija definirana je s
detiri tipa pona5anja: lod odnos prema radu, fiziika
agresija prema sluZbenom osoblju i drugim odga-
janicima, te konzumiranje droga tijekom zavod-
skog tretmana. Na ovoj diskriminativnoj funkciji
najvi5e rezultate postigli su odgajanici iz veiih gra-
dova, zatim iz manjih gradova, a najniZe (najpovtr-
ljnije) odgajanici sa sela.
Drugoj diskriminativnoj funkciji najviSe prido-
nose varijable: >Uspjeh u Skoli<, >OdrZavanje higi-
jene< i 
"Ude5ie u slobodnim aktivnostima<. Najni-
Le rczultate ovdje postiZu odgajanici sa sela, zatim
iz veiih gradova, a najpovoljniji su rezultati odga-
janika iz manjih gradova. Stoga bi se moglo zaklju-
diti kako je pretpostavka iznjeta u poglavlju 1.
ovog rada potvrdena. Medutim, takoder se oprav-
dano moZe postaviti pitanje jesu li takvi rezultati
posljedica razlidtog porijekla odgajanika ili nedovo-
ljne izjednadenosti subuzoraka ispitanika po odre-
denim karakteristikama/ a Sto je osobito znadajno
za prvu diskriminativnu funkciju.
Posebno je relevantno pitanje hoie li se poka-
zati da su subuzorci odgajanika u mjesta razliiitog
stupnja urbaniziranosti koji dine uzorak ovog istra-
iivanja reprezentativni za zavodsku populaciju u
duljem razdoblju. Karakteristike odgajanika koji
borave u zavodu za preodgoj ovise o opiem kre-
tanju maloljetnidke delinkvencije u dru5tvu i poli-
tici izricanja ove sankcije od strane sudova s jedne,
te o duljini borvaka odredenog odgajanika u zavodu
s druge strane. Odito je da su sudovi u razdoblju
unutar kojega je sastavljen ovaj uzorak, u Zavod
upuCivali u prosjeku starije odgajanike iz veiih
gradova, u odnosu na odga;'anike iz manjih grado-
va i sela. Takoder je izmedu ovih odgajanika bio
veii udio onih koji su skloni konzumiranju droga,
te onih koji su podinili kaznena djela s elementima
nasilja. Ukoliko bi se ovakav trend slanja odgajani-
ka u Zavod nastavio, tada bismo imali situaciju u
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kojoj bi svaka subskupina odgajanika iz tazliiito
urbaniziranih podrudja, imala medusobno donekle
razlliite, ali relativno stabilne karakteristike. Stoga
bismo mogli pretpostaviti da ie ovi odgajanici i dalje
iskazivati pona5anje slidno onom kakvo je uWrde-
no rezultatima ovog istraZivanja, premda ne bismo
mogli biti sigurni postoje li te razlike zbog razlidi-
tog mjesta porijekla ili zbog razlika u sociodemo-
grafskim osobinama odgajanika.
Jod vi5i stupanj poopiivosti i pouzdanosti re-
zultata bio bi ukoliko bi se on dobio na izjednade-
nim subuzorcima, Sto se u ovom istraiivanju nije
moglo postiii. Tada bismo mogli s velikom sigur-
no5iu eventualne razlike u pona5anju odgajanika
pripisati razliditom mjestu porijekla.
U tom smislu, otvara se prostor za isttaLivania
ovakvog tipa na izjednadenim uzorcima koja bi
mogla dati pouzdanije rezultate.
I)za sva navedena ogranidenja, ipak se iz ovih
rezultata mogu izvuii i odredene konzekvence za
praksu institucionalnog tretmana maloljetnih de-
linkvenata. Svakako da se pri tome mora poii od
realnih moguinosti i uvjeta u ustanovi, kao i od
moguinosti promjene odredenih nepovoljnih ka-
rakteristika, odnosno generabilnosti poZeljnih. S
obzirom na prvu diskriminativnu funkciju logidan
je zakljudak da bi sc tretmanski napori u odnosu
na dic'r urbane populacije trebali prvenstveno us-
mjeriti prema razrijeiavanju problema ovisnosti c.r
drogama. Na Zalost, odredeni pokudaji prclvedeni
u tom smjeru pokazali su se relativno neuspje5nim,
kako u Zavodu, tako i u nekim drugim ustanova-
ma (Husnjak, Videc, Heged, 1995). Naimc, ovisnost
o drogama dijela zavodske populacije najvjerojatni-
je predstavlja samo jedan segment sklopa nepovo-
ljnih pona5anja koja proizlaze iz dugotrajnog nega-
tivnog procesa formiranja lidnosti. Stoga je ovaj
sklop pona5anja vrlo otporan na vanjske utjecaje i
tedko promjenjiv. Zato je prema nadem miSlienju
osnovno pitanje je li zavod za preodgoj ustanova
primjerena ovoj kategoriji populacije, i koliko je
ova kategorija populacijc kompatibilna u smislu
preodgoja s delinkventima koji nisu ovisnici.
Drugu diskriminativnu funkciju definiraju va-
rijable koje opisuju pona5anja koja su lak5e podloZ-
na promjeni. Naime, na sva ova tri tipa ponadanja
moguie je pozitivno utjecati razvijanjem odredenih
navika i vjedtina, te pomaganjem u usvajanju odre-
denih informacija. Stoga bi moZda bilo poZeljno or-
ganizirati neke oblike dopunske nastave za dio pcl-
pulacije s ruralnog podrudja, a osobito bi bilo dobro
motivirati ove odgajanike da se ukliude u razne
sekcije i slobodne aktivnosti koje postoje u z'avo-
dima. Logidno je da u ovakvim aktivnostima naj-
veiim dijelom sudjeluju oni odgajanici koji vei
imaju razvijene neke povoljne osobine, a da to na
neki nadin i pogoduje ustanovi buduii da se s ta-
kvim odgajanicima lakde mogu postiii bolji rezul-
tati. Medutim, upravo ovaj vid aktivnosti bio bi
primjeren barem jednom dijelu populacije iz rural-
nih podrudja, a to bi moglo imati i pozitivne efekte
na druge segmente njihovog ponadanja, kako u za-
vodu, tako i nakon odlaska iz njega.
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Behaviour of Young Offenders During the Institutional
Treatment in Reformatory (youth Detention Center) Turopolie
with Regard to the Degree of Urbanization of the Place of Young
Offender's Origin
Summary
This paper tries to establish whether there are any differences within behavioural space during institutional
treatmenf between the wards of Reformatory Turopolje coming from places of different degrees of urbanization.
The total sample was divided in three subsamples: the wards coming from the cities (N1=f,$); those coming from
smaller towns (N2=12); and the ones coming from villages (Na=29). Using a modified method of discriminative
analysis it was possible to isolate two important discriminant functions.
The first discriminant function is defined by four types of behaviour: poor attitude toward work, physical
aggression toward the members of staff and other wards, and consumption of drugs during the institutional
trcatment. The highest results on this discriminant function are achieved by the examinees coming from the cities,
after that came the results of the examinees from smaller towns, and the lowest (most favourable) results were
obtahed for the examinees coming from the villages.
Regarding the second discriminant function, the most contributing variables are: "success in school"; "main-
tainingof personal hygiene"; and "participation in extracurricular activities". The lowest results here are achieved
by eximin-ees coming from villages, next come the results of the examinees from the cities, and the most favo-
urable are the results of examinees from smaller towns.
The obtained results confirm the supposition according to which the circumstance of living in areas of dif-
ferent degrees of urbanization has a certain relevance to childrens'behaviour and this should also be rcflected
in their bihaviour during the institutional treatment. However, it remains an open question whether such results
are the consequence of differences regarding the place of their origin or of insufficient standardization of sub-
samples in relation to certain characteristics, which is particularly important for the first discriminant function.
With some limitations, the certain consequences can be derived from the obtained results, which are relevant
to the practice of institutional treatment of juvenile delinquents. In that, one has to start from the real possibilities
and conditions in a particular institution, as also from the possibility of changing certain unfavourable charac-
teristics or possibility to generate the desirable ones. With regard to the first discriminant function, the logical
conclusion is that the efforts within penological treatment related to the part of the urban population should be
primarily oriented on solving the drug addiction problem. Unfortunately, !er!41 attempts in that direction, un-
dertaken in Turopolje Reformatory and in some other institutions (Husnjak, Videc, Heged, 1995) have been re-
latively unsuccessful. Namely, the drug addiction problem within the part of the institution_ population most
probably represents only one segment in the complex of objectionable behaviours resulting from a prolonged
negative personality formation process. This is the reason why this complex of behaviours is very resistant.to
exiernal influences-and very difficult to change. Therefore, the basic question is whether the reformatory is the
appropriate institution for this population category and how compatible is this population category in the context
of reforming process with other delinquents who are not drug addicts.
The second discriminant function is defined by variables describing types of behaviour more suscePtible to
changes. Namely, all three types of behaviour can be positively influenced by developing-of certain skills and
habiti, and by ficilitating the acquiring of certain information. Therefore it would be advisable to organize some
forms of supplemental education for the part of institution population from the rural areas and it would be
particularly useful to motivate these childien to join the various groups and participate in the extracurricular
activities provided by institutions. As it is, and quite logically, the participants in these- activities are mostly the
children who already have some well developed positive characteristics and in ? way, this is also convenient for
the institutions, beciuse it is easier to achieve good results with such children. But exactly this aspect of activity
would be appropriate for at least part of the population from rural areas and it could have- positive effects on
other segments of thei. behaviour within the institution, as also in their future lives, after they leave the insti-
tution.
Key words: juoenile delinquency, urban-rural background, institutional treatment
